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ABSTRACT
ANALYZE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE PT. AGUNG PODOMORO 
LAND TBK. PERIOD 2010 - 2014
Tri Handayani
F3313100
The purpose of this research is to analyze environmental disclosure of the 
company during 2010 – 2014. The sample used in this research is property 
company. This research measured data of company that publish annual report in 
Bursa Efek Indonesia. This research used secondary data, annual report obtained 
from www.idx.com and the company’s website period 2010 - 2014. The step of 
this research is done by comparing between theory with data of company in 
annual report. The method was measured by environmental disclosure index.The 
result of the research are show that environmental disclosure company do 
fluctuacy.
Keyword: annual report, corporate social responsibility, social disclosure, 
environmental disclosure, environmental regulation
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ABSTRAK
ANALISIS PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PT. AGUNG PODOMORO 
LAND TBK. PERIODE 2010 SAMPAI 2014
Tri Handayani
F3313100
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengungkapan lingkungan perusahaan 
selama 2010 hingga 2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perusahaan properti. Penelitian ini menggunakan data perusahaan dari laporan 
tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder, laporan tahunan yang berasal dari www.idx.com dan website 
perusahaan periode 2010 sampai 2014. Langkah penelitian ini adalah dengan 
membandingkan antara teori dengan data perusahaan yang ada dalam laporan 
tahunan. Metode yang digunakan adalah indek pengungkapan lingkungan. Hasil 
dari penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan lingkungan yang dilakukan 
perusahaan fluktuasi.
Kata Kunci: laporan tahunan, tanggungjawab sosial perusahaan, pengungkapan 
sosial, pengungkapan lingkungan, regulasi lingkungan
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